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kolah Kebangsaan)と中国語またはタミル語を教授用語とする国民型学校 (Sekolah Jenis







午学年 1973年 1991年男子 女子 計 男子 女子 計
1 8 5 13 ll(10) 12(3) 23(13)
2 2 1 3 12(8) 5(5) 17(13)
3 2 3 5 13(9) 6(2) 19(ll)
4 6 4 10 12(9) 4(3) 16(12)
5 4 0 4 13(8) 8(5) 21(13)
6 12 4 16 6(6) 5(0) ll(6)



























1973年 E (男)校長, 2年,5年,6年担当S 1年 3 4 担当 計 2名 (男2名)
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教 科 名 教育課程 N小学校 教育課程 N小学校
1968年 1973年 1983年 1991年
マレーシア語 360 360 420 330
英 語 200 120 270 210
算 数 160 200 240 210
イスラームの知識 120 0
イスラーム/道徳 150 180
理 科 120 120
公 民 40 40
歴 史 80 80
地 理 80 80
自然と人間 (AM) 210 240
保 健 体 育 80 160 60
図 画 工 作 80 80 60
音 楽 60
芸術.レクリエー ション 150




















































45イギリス軍政施行8マラヤ連邦発足57 独立 49マラヤ大学(シンガポール)設立51バーンズ報告 :二言語主義 (彰十㊧フエ ウ-報告 :三 串+㊨+㊨)6ラザク報告 :標準学校 ( と標準型学校 ㊨ (Dヤ大 (クアラ ンプール)設立60 マンタリブ報告 :国民学校 (㊨)と国民型学校(@+(∋+ 52ケント教貞養成カレッジの設立5ウッドヘッド報告 :学校制度の統合6教育局の設置
63マレーシア連邦結成(サバ加入)5シンガポール分離独 67国商法の成立70マレーシア国民大学設立 63ガヤ教貞養成カレッジの設立●5[N小学校開校]
立695月13日事件(人種暴動) 66サバ財団の設立8 州最初のマレーシア語中等学校●73[N小学校第 1回訪問]初級教育資格がLCEに変更マラ工科大学サバ分校の設立4 レーシア国民大学サバ分校の設立5海外学校教育資格がMCEに変更8 - 小学校新カリキュラム
70ルクヌガラ発表 70- 国民型学校 (9)が国民学


















































































































































































7 " 8 " 9 .0 10 20 S.11 30 12 " 6.13PS
11 20 12 36 13時
7 20 508 609 20 10 2. .｡ 11 .｡ 12 .｡ 13時
登校 体育 英 語 算数 イスラーム/道徳 休忠 自然と人間 マレーシア請 下 校
登校 朝礼 体育 休息 英語 休憩 辛数 休忠 イスラー ム 休憩 自然と人間 マレーシア語 下 校
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